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1 Ce diagnostic réalisé à Mouen constitue la seconde phase d’opération archéologique sur
le  projet  d’aménagement  d’une  zone de  stockage  de  déchets  inertes  le  long  de
l’autoroute  A84.  Dans  une  emprise  rectangulaire  de  9 000 m2,  trois  tranchées  ont
permis  de  découvrir  quelques  vestiges  appartenant  à  la  Protohistoire.  Il  s’agit  tout
d’abord d’éléments mobiliers découverts au sommet des limons orangés qui peuvent
être  attribués  à  l’âge  du  Bronze.  Une  petite  concentration  d’éclats  de  silex  et  de
fragment  d’un  vase  en  pâte  grossière  comportant  des  grosses  inclusions  de  quartz
représente une fréquentation des lieux durant cette période bien qu’aucune structure
n’y soient associée.
2 Les vestiges du premier âge du Fer sont au contraire assez bien structurés. Un fossé
suivi sur une trentaine de mètres de longueur et orienté nord-nord-ouest – sud-sud-est
se distingue de quatre autres fossés par son gabarit relativement important et par la
présence  de  rejets  de  mobilier  un  peu  plus  abondant.  Les  quatre  autres  fossés
découpent l’espace en deux bandes étroites séparées par un couloir central qui pourrait
correspondre à un espace de circulation. Ces quatre fossés s’orientent grossièrement à
la perpendiculaire du premier.
3 L’orientation de ces vestiges peut être comparée à celles d’un chemin et d’un fossé
structurant  de  l’âge  du  Fer  découverts  lors  de  la  première  tranche  de  diagnostic
réalisée en 2013. S’il est délicat de comparer les vestiges protohistoriques présents sur
l’ensemble  de  l’emprise  des  diagnostics 2013  et 2016,  et  notamment  par  le  biais
qu’occasionne une faible représentation du mobilier céramique, il n’en reste pas moins
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vrai  que  l’orientation  de  ces  vestiges  est  bien  distincte  de  celle  reconnue  pour  les
principales  structures  de  l’Antiquité  ou  celle  adoptée  par  les  limites  parcellaires
identifiées sur les cadastres des XIXe et XXe s. Cette cohérence d’organisation de fossés
d’enclos ou de parcellaires anciens sur des distances approchant les 500 m de long n’est
pas sans rappeler les ensembles structurés tout au long de l’âge du Fer sur plusieurs
hectares,  découverts  lors  des nombreuses opérations d’archéologie  préventive de la
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